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ͳ͓੨ౡ۠ͷΈͰ͋Δ͕ɺ໤ཆֶಊͷઃஔঢ়گΛ
ද̍ʹ·ͱΊͨɻ͜ͷΑ͏ʹ੨ౡ۠Ͱ͸ø Ā ø ú ೥ʹ̐
㒂ɺø Ā ø û ೥ʹ̍㒂ͱø Ā ø û ೥·Ͱʹ̑㒂૿ઃ͞Εͨɻ
Ͱ͸ͳͥɺ͜ͷ࣌ظʹ໤ཆֶಊ͕૿ઃ͞ΕͨͷͩΖ
͏͔ɻ ʰ੨ౡ܉੓ϊ֓گʱͰ͸ҎԼͷΑ͏ʹ͋Δɻ
ಠҳ੓ிϊࣥϦλϧࢧಹਓڭҭϊํ਑ϋॏΩϮ
ಙ՚ߴ౳ֶಊχஔΩςখֶڭҭχࢸϦςϋ࠷ॳ
ڭձχҰ೚γλϧϞϊϊ೗Ϋघχลธ෦མχର
γςϋॅຽ֤ࣗϊܦӦχ೚ηλϧϞ࣌੎ϊཁٻ
χଅαϨς઴Ϋ࠷ۙࡾ࢛೥લχࢸϦ։㒂ηγϞ
ϊগφΧϥαϧχ؍ϧϞଖରࢧಹਓڭҭϮॏཁ
ࢹηαϦγϮ஌ϧχ଍ϧϔγʢ੨ౡ܉੓ॺø Ā ø ü
B ÿ ஸʣ
தࠃਓڭҭʹؔͯ͠ɺυΠπ㒠ಜ෎͸౰ॳಙ՚ߴ
౳ֶಊʹॏ఺Λஔ͍ͨͨΊॳ౳ڭҭΛڭձʹ೚ͤɺ
஍ํͷڭҭ͸஍Ҭॅຽʹ೚͍͕ͤͯͨɺ ʮ࣌੎ϊཁ
ٻʯʹଅ͞Εͯ։㒂͢Δʹࢸͬͨɻ
ͦΕͰ͸ɺ ʮ࣌੎ϊཁٻʯ ͱ͸ͲͷΑ͏ͳཁٻͩͬ
ͨͷͩΖ͏͔ɻઙాਐ㒋ʹΑΔͱɺø Ā ø ÷ ೥͔Βø ú ೥
ʹ͔͚ͯ੨ౡߓ͔Βͷ༌ग़ྔ͕૿Ճ͢Δ͕ɺͦΕ͸
ʮ᡼भྖ㒠ಜ෎ͷܦࡁ੓ࡦ͕ɺ ౰ॳͷੴ୸༌ग़ͱυΠ
π੡඼ͷ༌ೖΛओ࣠ʹͨ͠ྲྀ௨ઓུ͔Βɺࢁ౦ܦࡁ
ͱͷҰମԽʹج͍ͮͨɺ༌ग़Ճ޻ۀத৺ͷଟ֯తͳ
ઓུ΁ͱมԽʯ ͨͨ͠ΊͰ͋Δͱࢦఠͨ͠웋 웋 웗 ɻ ࢁ౦మ
ಓͱ੨ౡߓ͕݁ͼ͖ͭɺѻ͏՟෺͕ੴ୸ͷΈ͔Βࢁ
౦൒ౡશମͷ༷ʑͳ࢈෺΁ͱస׵͢ΔதͰɺ᡼भ࿷
ેआ஍Λத৺ʹʮޙഎ஍ʯΛؚΊͯɺυΠπ͕΋ͨ
Βͨۙ͠୅తྲྀ௨໢ʹճऩ͞Ε͍ͯͬͨͱݴ͑Α
͏ɻઙాͷ㒻ੳΛ౿·͑Δͱɺ᡼भ࿷͕υΠπ㒠ಜ
෎ʹΑΔଟ֯తͳઓུͷதͰࢁ౦ܦࡁͱ݁ͼͭ͘͜
ͱͰ஍Ҭͷڭҭཁٻ͕ଅ͞ΕɺυΠπଆ͕໤ཆֶಊ
Λઃཱͤ͟ΔΛಘͳ͘ͳͬͨͱ㒅͑ΒΕΔɻ
ͳ͓ʮಙ՚ߴ౳ֶಊʯ͸ʮࢧಹࣇಐϮڭҭεϧϊ
໨తϮҎςઃཱηϥϨকདྷ࣮ۀχैࣄηϯτཉεϧ
Ϟϊຢϋਐϯςߴ౳ϊֶज़Ϯमϝϯτεϧऀϊҝϝ
χద౰φϧֶज़Ϯڭतʯ ʢ੨ౡ܉੓ॺø Ā ø ü B ø ø ஸʣ ͠
ͨɻઃཱ͸ޫॹú û ʢø Ā ÷ ÿ ʣ೥Ͱɺ༧Պͱߴ౳Պͷೋ
ͭʹ㒻͚ΒΕͨɻલऀ͸ߴ౳খֶଔۀऀΛऩ༰͠ɺ
मۀ೥ݶ̒೥Ͱී௨ֶΛत͚ͨɻޙऀ͸༧Պଔۀऀ
Λऩ༰͠ɺ๏੓ՊɾҩՊɾཧ޻Պɾ೶ྛՊͷ̐໳ʹ
㒻͚ΒΕͨɻमۀ೥ݶ͸๏੓Պ͸̏೥ɺҩՊ͸̐೥
ͱ࣮शø ೥ɺ ཧ޻Պ͸̏೥ͳ͍̐͠೥ɺ ೶ྛՊ͸̏೥
Ͱ͋ͬͨɻ·ͨಉ㒂։㒂ʹ౰ͨͬͯυΠπଆ͸ý ÷ ສ
ϚϧΫɺதࠃଆ͸̐ສϚϧΫΛࢧग़͠ɺຖ೥ͷܦৗ
අ͸υΠπଆ͕ù ÷ ສϚϧΫɺதࠃଆ͕̐ສϚϧΫͰ
͋ͬͨ ʢ᪅Ⅾø Ā ù ÿ ɿQ Ā ÿ ü ʣ ɻ ͜ͷΑ͏ͳଟֹͷܦඅࢧ
ग़͸౰ॳυΠπٞձͰཧղ͞Εͳ͔ͬͨͨΊʹḫཱ
ܦඅΛ̑ສϚϧΫ·Ͱ࡟ݮ͞Ε͕ͨɺதࠃଆΛઆಘ
ͯ͠ʮಠࢧڠಉϊܗࣜʯΛ࠾༻͠ɺ͞ΒʹʮຊՊଔ
ۀੜϋ๺ژେֶग़਎ऀτಉҰϊࢿ֨Ϯಘ׭㓉ొ༱ϊ
ಛయϮಘϧίττφϦγϮҎςେχಠҳٞձϊ஫ҙ
Ϯऒʯ͘͜ͱͱͳΓɺø Ā ÷ Ā ೥ʹḫཱඅý ÷ ສϚϧΫɺ
ܦৗඅø ý ສϚϧΫͷࢧग़ʹڠࢍ͕༩͑ΒΕͨʢ཮܉
লø Ā ø þ ɿQQ û ý ù ô û ý ú ʣ ɻͦͯ͠ø Ā ÷ Ā ೥ ʮे݄े࢛೔ੜ
ెϮืूγࢼݧϮߦώࣣे۝໊ϊೖֶऀϮಘɺಉೋ
ेޒ೔։㒂ٴ৽ங㒂ࣷϊ஍௟ࣜϮߦώेҰ݄Ұ೔Ϥ
ϦतۀϮ։࢝ʯ ͨ͠ ʢ཮܉লø Ā ø þ ɿQ û ý ú ʣ ɻ͜ͷΑ͏
ʹଟֹͷඅ༻Λ͔͚͍ͯͨ͜ͱ͔Βɺ͜ͷֶ㒂͸υ
Ππ౷࣏Լ᡼भ࿷ેआ஍ͷจڭ੓ࡦʹ͓͚ΔҰͭͷ
ද̍ ੨ౡ۠ʹ͓͚Δ໤ཆֶಊͷઃཱ
ॴࡏ஍ ઃཱ೥ ੢ྐྵ ڭһ਺ ੜె਺
େ᲏ౡ ʢ੨ౡʣ ຽࠃݩ೥ ø Ā ø ù ೥ ü ø ù ÷
୆౦௟ ޫॹú ø ೥ ø Ā ÷ ü ೥ ý ø û ÷
Ոౡ ຽࠃ̎೥ ø Ā ø ú ೥ ù ú ÿ
Ոౡ ޫॹú ú ೥ ø Ā ÷ þ ೥ ú û ÿ
๺ঙ ຽࠃݩ೥ ø Ā ø ù ೥ ù ù ü
ೆಮ ຽࠃ̎೥ ø Ā ø ú ೥ ø ù ø
㒋ߔ ຽࠃ̎೥ ø Ā ø ú ೥ ù ú ø
߼๺಄ ຽࠃ̎೥ ø Ā ø ú ೥ ø ù ù
ਏౡ ຽࠃ̏೥ ø Ā ø û ೥ ø ù ù
ग़యɿ੨ౡ܉੓ॺø Ā ø ü B ÿ ô Ā ஸ
⾈ ⾈  ৅௃Ͱ͋ͬͨͱݴ͑Δɻ͔֬ʹʮಠҳ੓ிϊࣥϦλ
ϧࢧಹਓڭҭϊํ਑ϋॏΩϮಙ՚ߴ౳ֶಊχஔʯ͍
͍ͯͨͷͰ͋Δɻ
ୈೋઅ ੜె਺
ø Ā ÷ ü ೥ʹ໤ཆֶಊ͕ઃஔ͞ΕͯҎདྷɺͦͷੜె਺
͸Ͳͷ͘Β͍ͷن໛ͱͳͬͨͷͩΖ͏͔ɻ೥୅͸ಛ
ఆͰ͖ͳ͍͕ɺ ʮޒेࡾ໊ϊڭࢣٴઍޒे໊ϊੜెϮ
༗γλϦʯ ʢ཮܉লø Ā ø þ ɿQ û ý ù ʣ ʮڭһޒेࡾֶ໊ੜ
Ұઍʓޒे໊ΞϦγΧੋϨຠ㒀ॺχς؅ཧεϧίτ
τφϨϦʯ ʢ੨ౡ܉੓ॺø Ā ø ü C ø ü ô ø ý ஸʣ ͱ͋Γɺڭһ
͸໿ü ÷ ໊ɺֶੜ͸໿ø ÷ ÷ ÷ ໊Ͱ͋ͬͨɻઌͷද̍ʹΑ
Δͱɺ࠷େن໛㒂͸୆౦௟Ͱ͋Γɺڭһ໊̒ɺੜె
ø û ÷ ໊Ͱ͋ͬͨɻ࣍͸େ᲏ڕʢ੨ౡʣͰɺڭһ໊̑ɺ
ੜెø ù ÷ ໊Ͱ͋ͬͨɻ ͜ͷ̎㒂͕͍Θ͹੨ౡ۠ʹ͓͍
ͯத৺తͳ໤ཆֶಊͰ͋ͬͨͱ㒅͑ΒΕΔɻ୆౦௟
ʹ͍ͭͯ͸લड़ͨ͠ͷͰɺ͜͜Ͱ͸੨ౡʹ͍ͭͯݟ
͍ͯ͘ɻ
쓕 ຽࠃݩ೥ ʢେਖ਼ݩ೥ʣ ӄྐྵޒ݄ಠҳຽ੓ॺ੨ౡ঎
຿㒠ձτڠྗγ๺ژொχ੨ౡ໤ཆֶಊϮઃཱʯͨ͠
ͱ͋ΔΑ͏ʹɺ੨ౡ঎຿㒠ձͱυΠπ㒠ಜ෎͕ڠྗ
ͯ͠੨ౡ໤ཆֶಊ͕ઃཱ͞Εͨ웋 워 웗 ɻ๺ژொ͸੨ౡӺ
͔Βۙ͘ɺࢢத৺෦ʹ͋Δɻ·ͨʮ੨ౡ঎຿㒠ձʯ
ͱ͸ø Ā ÷ ù ೥ʹઃཱ͞Εͨ঎຿㒀ہͷޙ਎Ͱɺø Ā ø ÷ ೥
ʹ঎ۀ্ͷ㓂ٓΛਤΔͨΊʹᜊԏձؗɺࡾߐؗɺ޿
౦͕ؗ୅දऀΛग़ͯ͠ઃཱ͞ΕͨձͰ͋Δʢ᪅Ⅾ
ø Ā ù ÿ ɿQ ÿ ú þ ʣ ɻͦͯ͠㒠ձ͕ઃཱ͞Εͨ̎೥ޙʹ੨
ౡ໤ཆֶಊΛઃཱͨ͠ͷͰ͋Δɻø Ā ø ÷ ೥୅͔Βʮ༌
ग़Ճ޻ۀத৺ͷଟ֯తͳઓུ΁ͱมԽʯͨ͠ͱ͍͏
ઌʹҾ༻ͨ͠ઙాͷࢦఠΛ౿·͑Δͱɺ੨ౡ໤ཆֶ
ಊ͸᡼भ࿷Λج൫ͱ͢Δ঎ਓ૚ͷظ଴ͱࢧ࣋Λड͚
ͨۙ୅ֶ㒂ͱͯ͠ઃཱ͞Εͨɺͱݴ͑Α͏ɻͳ͓੨
ౡ໤ཆֶಊͷੜె਺ٴͼֶڃ਺ɺ৬һ਺Λ·ͱΊͨ
ͷ͕ද̎Ͱ͋Δɻઃཱ೥ͷø Ā ø ù ೥͔Βཌ೥Ͱੜె਺
͕͓Αͦú õ ü ഒ૿Ճ͠ɺ ͦΕʹ൐͍৬һ਺ɺ ֶڃ਺΋
̏ഒͱͳͬͨɻֶڃ਺ͱ৬һ਺͕ಉ͡Ͱ͋Δ͜ͱ͔
ΒɺҰֶڃ͋ͨΓڭһҰ໊Ͱɺੜె਺͸ฏ㑸ͯ͠ù ü
໊લޙͰ͋ͬͨ͜ͱ͕㒻͔Δɻ
ͳ͓ଞͷ߫֎ʹ͋ͬͨ໤ཆֶಊ͸ʮ֤ೋे໊಺֎
ͷੜె͕ʯ ʢ্஥ø Ā ø û ɿQ ø ÷ ÷ ʣ ͍ͨͱ͋Γɺද̍ͱൺ
΂Δͱएׯগͳ͍ɻ
ୈࡾઅ ໤ཆֶಊͷܦඅ
্஥ʹΑΔͱʮڭࢣ͸ࢧಹਓͰतۀՊ໨͸ࢧಹͷ
ಡॻͱशࣈͱࢉज़ɺ஍ཧͰतۀྉ͸ແྉʯ ʢ্஥
ø Ā ø û ɿQø ÷ ÷ ʣͩͬͨɻतۀྉ͸ແྉͰ͋ͬͯ΋ɺܦ
අ͕ͳ͚Ε͹ֶ㒂͸ܦӦͰ͖ͳ͍ɻͦ͏͢Δͱɺ໤
ཆֶಊͷܦඅ͸Ͳ͔͜Βࢧग़͞ΕͨͷͩΖ͏͔ɻֶ
㒂ܦඅ͸શֹ͋Δ͍͸൒ֹΛ㒀ॿ͠ɺܦඅ͸υΠπ
㒠ಜ෎͔ɺ·ͨ͸۠ŋ ௟Λࡒݯͱͨ͠ ʢ੨ౡࢢ㒋ࢤห
㒀ࣨø Ā Ā û ɿQ þ ü ʣ ɻͰ͸ɺͲͷൣғ·Ͱ࿫ͬͨͷͩΖ
͏͔ɻ ʮҰઍ۝ඦ࢛೥ϤϦ׭ཱ໤ཆֶಊઃஔϮ։࢝γ
㒂ࣷɺ㒂۩ɺڭһเڅɺੜెϊڭՊॻɺֶ༻඼౳㒠
ς׭څʯͰɺͦͷ඼໨͸ʮචɺࢴɺ๽ɺݛɺํਤɺ
㑩චɺੴ൫ٴڭՊॻχγςॻ੶ɺੴ൫ϊ೗Ωϋି༩
γλϧΧ೗γʯ ʢ཮܉লø Ā ø þ ɿQQ û ý ø ô û ý ù ʣ Ͱ͋ͬͨɻ
쓕 ڭһϊเڅϋԿϨϞ㒀ॺϤϦࢧڅηϧϞେ᲏ౡ
㒀ֶཱ㒂ڭһϊเڅϋࢧಹ঎຿ձχςௐୡηϦʯ ʢ੨
ౡ܉੓ॺø Ā ø ü C ø ý ஸʣ ͱɺڭһͷڅ༩͸ ʮେ᲏ౡ㒀ཱ
ֶ㒂ʯΛআ͍ͯ㒀ॺ͔Βࢧग़͞Ε͍ͯͨɻڅ༩ܗଶ
͔Β͢Δͱɺ΄ͱΜͲͷ໤ཆֶಊ͸׭ཱͰ͋ͬͨͱ
ݴ͑Δɻͳ͓ ʮେ᲏ౡʯ ͱ͸ઌͷද̍ͰݟͨΑ͏ʹɺ
੨ౡͷ͜ͱͰ͋Δɻ੨ౡͰ͸঎຿ձ͕ڭһͷڅ༩Λ
ࢧ෷͍ͬͯͨɻ۩ମతͳࢿֹۚ͸ʮ੨ౡχԙςϋ੨
ౡ঎຿㒠ձϤϦຖ݄ඦे࢛ݩϮࢧग़ʯͨ͠ʢ཮܉ল
ø Ā ø þ ɿQ û ý ù ʣ ɻ
·ͨཥଜͰ͸ɺ ʮཥଜχԙςϋଈ๽ݝ࣌୅ϤϦֶా
τγςଘஔηϥϨλϧೆۂॴࡏϊޒᤈ࿡ઍޒඦ༨௶
ϤϦϊऩೖϮҎς೭χॆʯͯɺෆ଍㒻͸ø Ā ÷ ÿ ೥ൃ෍
ͷ ʮࢧಹ㒀ڞઃඋ༻੫ۚʯ ʢ཮܉লø Ā ø þ ɿQ û ý ø ʣ ͔Β
೧ग़͞ΕͨɻͦͷͨΊڭһͷڅ༩΋ֶా͔Β೧ग़͞
Εͨͱ㒅͑ΒΕΔɻ
ୈೋষ ໤ཆֶಊͷڭҭ಺༰
ຊষͰ͸໤ཆֶಊͷڭҭ಺༰͕ͲͷΑ͏ͳ΋ͷͰ
͋ͬͨͷ͔֓؍͢Δͱڞʹɺਗ਼຤ͷø Ā ÷ û ೥݄̍ʹ੍
ఆ͞Εͨ ʮॳ౳খֶಊষఔʯ ͳͲҰ࿈ͷֶಊষఔ ʢҎ
Լʮ૗ఆֶಊষఔʯͱ㒠শ͠ɺΧοίΛ֎͢ʣͱͷ
ؔ܎ʹ͍ͭͯ㒻ੳ͢Δ웋 웍 웗 ɻ
ද̎ ੨ౡ໤ཆֶಊͷੜె਺ɺֶڃ਺ɺ৬һ਺
೥݄ ੜె਺ ֶڃ਺ ৬һ਺ ఠཁ
ຽࠃݩ೥݄̓ û û ù ù ։㒂౰࣌
ಉ̎೥݄̓ ø ü ÷ ý ý
ಉ̏೥݄̓ ෆৄ ෆৄ ෆৄ ݄̔ղࢄ
ग़యɿʰ੨ౡ㒀ֶಊҰཡʱ
⾈ ⾈  ୈҰઅ मۀ೥ݶͱڭՊ໨
ͦΕͰ͸ɺ໤ཆֶಊͷमۀ೥ݶͱڭՊ໨ʹ͍ͭͯ
ݟͯΈΑ͏ɻ ʰ੨ౡൃୡ㒋ʱ Ͱ͸ ʮमֶظϋޒ೥τγ
ࢧಹϊݴޠจࣈٴܦॻ෺ཧ஍ཧࢉज़౳Ϯतέୈ࢛೥
ϋಠԵޠϮՃϔλϦʯ ʢ੨ౡ܉੓ॺø Ā ø ü C ø ý ஸʣ ͱ͋
Γɺमۀ೥ݶ͸̑೥Ͱ̑Պ໨Λجຊͱͯ͠ɺ̐೥࣍
ΑΓυΠπޠΛ഑౰ͨ͠ɻ ʰ੨ౡ܉੓㒋ʱ Ͱ͸ ʮमۀ
ظϋޒ೥χγςڭՊ໨ϋम਎ɺܦֶɺࠃจɺࢉֶɺ
஍ཧɺ ྺ㒋ɺ ֨கɺ ಠҳޠɺ ಠҳ஍ཧ౳ʯ ʢ཮܉লø Ā ø þ ɿ
Q û ý ø ʣ ͱ͋Γɺमۀ೥ݶ̑೥Ͱ̓Պ໨Λجຊͱͯ͠
υΠπޠͱυΠπ஍ཧ͕഑౰͞Ε͍ͯΔɻ ʰ᡼ᖏ঎෈
ڭҭኮץʱͰ͸ʮमۀ೥ݶޒ೥ɻଖֶՊ༗म਎ɻܦ
ֶɻࠃจɻࢉज़ɻྺ㒋ɻ஍ཧɻ֨கࣣ໳ɻࠑ֎ಙޠ
ಛผ஫ҙʯ ʢ᡼ᖏ঎෈ಜႵ㒀ॺø Ā ù û ɿQ ø ø ú ʣ ͱ͋Δɻ
·ͣɺमۀ೥ݶʹ͍ͭͯ㒅࡯͢ΔɻҎ্̏ͭͷ㒋
ྉͰ͸͍ͣΕ΋मۀ೥ݶ͸̑೥ͱ͍ͯ͠ΔɻͰ͸ͳ
ͥ೥ݶ͸̑೥ͳͷͩΖ͏͔ɻ ʮ૗ఆֶಊষఔʯ ͸ઌߦ
ݚڀͰࠃՈͷۙ୅ֶ㒂ܥ౷ɺ՝ఔઃஔɺڭҭߦ੓΍
ֶ㒂؅ཧͳͲৄࡉʹنఆͯ͠શࠃʹ࣮ࢪ͞Εͨ࠷ॳ
ͷۙ୅ֶ㒂ମܥͰ͋Δͱ͞Εɺখֶ͔Βେֶޙʹࢸ
Δ·Ͱ̏౳̒ஈʹ㒻͚ΒΕΔ웋 웎 웗 ɻ ୈҰ͸ॳ౳ڭҭͰɺ
ॳ౳খֶಊʢ̑೥੍ʣͱߴ౳খֶಊʢ̐೥੍ʣʹ㒻
͚ΒΕΔɻୈೋ͸த౳ڭҭͰɺதֶಊʢ̑೥੍ʣҰ
ஈͷΈͰ͋Δɻୈࡾ͸ߴ౳ڭҭͰ̏ஈʹ㒻͚ΒΕɺ
ୈҰஈ͸ߴ౳ֶಊͱେֶ༧Պ͕ซஔ͞Εɺڞʹ̏೥
੍Ͱ͋Δɻୈೋஈ͸㒻ՊେֶಊͰɺ̏ͳ͍̐͠೥੍
Ͱ͋Δɻୈࡾஈ͕௨ठӃͰ̑೥੍Ͱ͋Δɻॳ౳খֶ
ಊষఔͷʮֶՊఔ౓ٴฤ੍ষʯୈҰઅͰʮॳ౳খֶ
ಊֶश೥਺Ҏޒ೥ҝݶʯ ͱنఆͨ͠웋 웏 웗 ɻ ᡼भ࿷͸࣏֎
๏ݖ஍ҬͰ͋ͬͨͨΊɺਗ਼ேͷ๏ྩʹ४͡Δඞཁ͸
ͳ͔ͬͨ͸ͣͰ͋Δɻͱ͸͍͑मۀ೥ݶ͸ॳ౳খֶ
ಊͱಉ̑͘͡೥Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͔Βɺ͜ͷষఔΛࢀ㒅
ʹ࡞ΒΕͨͱ㒅͑ΒΕΔɻ
͍ͭͮͯɺڭՊ໨ʹ͍ͭͯ㒅࡯͢Δɻॳ౳খֶಊ
ষఔͰͷڭՊ໨͸׬શՊ͕म਎ɺಡܦߨܦɺதࠃจ
ࣈɺࢉज़ɺྺ㒋ɺ஍ཧɺ֨கɺମૢͷ̔Պ໨Ͱɺ؆
қՊ͸म਎ಡܦ߹ซɺதࠃจࣈɺྺ㒋ɾ஍ཧɾ֨க
߹ซɺ ࢉज़ɺ ମૢͷ̑Պ໨Ͱ͋ͬͨ웋 원 웗 ɻ ʰ੨ౡൃୡ㒋ʱ
ͱʰ੨ౡ܉੓㒋ʱٴͼʰ᡼ᖏ঎෈ڭҭኮץʱΛൺֱ
͢Δͱɺ ʰ੨ౡൃୡ㒋ʱ Ͱ͸म਎ͱྺ㒋͕ೖ͍ͬͯͳ
͍ɻͦͷཧ༝ͱͯ͠ɺલड़ͷΑ͏ʹॳ౳খֶಊষఔ
ͷ؆қՊͰ͸म਎ͱಡܦߨܦɺྺ㒋ͱ஍ཧͷͦΕͧ
Εͷ߹ซʹΑΔՊ໨ݮ͕ೝΊΒΕ͓ͯΓɺ͜͏ͨ͠
؆қՊͷنఆΛࢀ㒅ʹͨͨ͠ΊͰ͸ͳ͍͔ͱ㒅͑Β
ΕΔɻͭ·Γ໤ཆֶಊͷڭҭ՝ఔ͸Ұ཯Ͱ͸ͳ͘ɺ
஍ҬʹΑ͕ͬͯࠩ͋ͬͨͱݴ͑Δɻ
ୈೋઅ ڭҭ಺༰ͱ࣌ؒ਺
ͦΕͰ͸ɺڭҭ಺༰ͱ࣌ؒ਺ʹ͍ͭͯ㒅࡯͢Δɻ
ʰ੨ౡશॻʱ ʢॳ൛ʣͷʮޭ՝දʯΛද̏ʹɺॳ౳খ
ֶಊͷʮՊ໨ఔ౓ٴຖ੕ظڭत࣌ࠁදʯΛද̐ʹ·
ͱΊͨɻද̏Ͱ͸म਎ɺࠃจɺܦॻɺࢉज़ɺ஍ཧɺ
ྺ㒋ɺത෺ͷ̓Պ໨ͱɺಠจͱͰߏ੒͞Ε͍ͯΔɻ
ද̏ͱද̐Λൺֱ͢Δͱ֨க͸ത෺ͱରԠ͢Δͱ㒅
͑ΒΕΔ͕ɺ໤ཆֶಊʹ͸ମૢ͕ͳ͘ɺҰํͰυΠ
πޠ͕̐೥࣍ΑΓ഑౰͞Ε͍ͯΔɻ໤ཆֶಊͰ࠷΋
ॏࢹ͞ΕͨՊ໨͸ࠃจͰɺ̍೥͔Β̏೥͸िú ÷ ࣌ؒ
ͷ͏ͪ࣌ؒ̕Λ഑౰ͨ͠ɻͲͷΑ͏ͳڭՊॻΛ༻͍
ද̏ ໤ཆֶಊʮޭ՝දʯ
ಙจ ത෺ ྺ㒋 ஍ཧ ࢉֶ ܦॻ ࠃจ म਎ ৊఺਺
ຖྱഈ఺৊ ù ù ý Ā Ā ù ú ÷
ୈҰ೥ ແ ߨॳڃത෺ֶ ແ ߨຊ੶஍ཧֶ ໤ࢉॳาୈҰຊ ߨڀࡾࣈܦ ୈҰຊ ߨڀݸਓରԙ㒹฼
ܑఋ೭ٛ຿
ຖྱഈ఺৊ ù ù ù ý þ Ā ù ú ÷
ୈೋ೥ ແ ߨՖ्ֶֶ ߨதࠃஶ໊ਓ෺ ߨಙࠃ஍ཧֶଈ
҈ਤॻॴߨऀ
චࢉڭՊॻୈೋ
ຊ
ߨಡ޹ܦ্࿦ޠ ୈೋຊ ߨڀݸਓରԙྡڷ
ౘฒରԙࠃՈ೭ٛ
຿
ຖྱഈ఺৊ ù ù ù ý þ Ā ù ú ÷
ୈࡾ೥ ແ ߨՖ्ֶֶ ߨݹྺ㒋 ߨޒभ஍ཧֶҘ
ѥभ࢑ఀ
චࢉڭՊॻୈࡾ
ຊ
ߨಡԼ࿦ޠໞࢠ ୈࡾຊ
ඞਢೳࣸॴ೭ࣈ
ߨڀஐ৴
ຖྱഈ఺৊ ý ù ù ù û þ þ ù ú ù
ୈ࢛೥ ༻ཥपਉ㒵ന
ॻฒಙจม๏
ೖ໳
ߨۚࣨੴֶ࣭
ฒංྉֶ
ߨதྺ㒋 ߨѥभଈதࠃ஍
ཧࢉֶ
චࢉڭՊॻୈ࢛
ຊ݉शचࢉ
ߨಡໞࢠ ୈ࢛ຊ
ඞਢೳ࡞᜗қॻ৴
࿦આ֤Ұ
৚ڀਔٛྱ
ຖྱഈ఺৊ ý ù ù ù û þ þ ù ú ù
ୈޒ೥ ༻՚ಙจ࢛ઍ
۟ൣຊ
ී௨֨෺ֶฒ
݄㒻ṛֶ
ߨ৽ྺ㒋 ߨಙࠃ஍ཧֶ චࢉڭՊॻୈޒ
ຊ݉໌च
ߨಡໞࢠେֶத༱ ୈޒຊ
ඞਢೳ࡞᜗қॻ৴
࿦આ֤Ұ
ߨڀॴֶम਎֤຿
Ҏूଖ੒
ग़యɿʰ੨ౡશॻʱ ʢॳ൛ʣQQ ù ÷ ý ô ù ÷ þ ɻ
⾈ ⾈  ͨͷ͔͸ෆ໌͕ͩɺֶ೥Λ্͕Δ͝ͱʹҰ೥Ͱ̍࡭
ֶͣͭश͠ɺ̏೥࣍Ҏ߱Ͱ͸ॻ͖ํΛֶͿ͜ͱʹ
ͳ͍ͬͯΔɻ࣍ʹॏࢹ͞ΕͨՊ໨͸ɺܦॻͰ͋Δɻ
̍೥͔࣍Β̑೥࣍ʹ͔͚ͯࡾࣈܦ͔Β޹ܦɺ࿦ޠɺ
ໞࢠɺେֶத༱ͱ͍͏ॱং͕نఆ͞Εͨɻ̍೥࣍Ͱ
͸िú ÷ ࣌ؒத࣌ؒ̕ɺ̎೥࣍Ҏ߱͸̓࣌ؒͱଟ͘ͷ
࣌ؒΛׂ͍͍ͯΔɻҰํॳ౳খֶಊষఔͰ͸िú ÷ ࣌
ؒதø ù ࣌ؒΛಡܦߨܦ͕઎Ίɺ޹ܦɺ࿦ޠɺେֶɺ
த༱ɺໞࢠɺྱهͱ͍͏ॱংͰਐΊΒΕɺຖ೔ͷࣈ
਺·Ͱࡉ͔͘نఆ͞Ε͍ͯͨɻখྛળจ͸ಡܦߨܦ
͕ि͋ͨΓͷׂ̐Λ઎Ίͨ͜ͱʹਗ਼ேͷͩ͜ΘΓ͕
৅௃తʹࣔ͞Ε͍ͯΔͱࢦఠ͠ɺ͜ͷΑ͏ͳچଶґ
વͱͨ͠ڭҭ಺༰ʹରͯ͠൷൑͕ଓग़ͨ͜͠ͱΛ໌
Β͔ʹͨ͠웋 웑 웗 ɻ ͜ͷॳ౳খֶಊষఔͱൺֱ͢Δͱɺ ໤
ཆֶಊͰ͸ि͋ͨΓ̏࣌ؒগͳ͘ɺ·ͨࡾࣈܦΛೖ
ΕΔҰํͰྱهΛ഑౰͍ͯ͠ͳ͍ͳͲɺ͔ͳΓҟͳ
Δ͜ͱ͕㒻͔Δɻ
Ҏ্ͷ㒻ੳ͔Βɺ໤ཆֶಊ͸मۀ೥ݶͳͲͰ૗ఆ
ֶಊষఔͷॳ౳খֶಊষఔΛࢀ㒅ʹ͠ͳ͕Β΋ɺڭ
Պ໨΍഑౰࣌ؒΛม͑ΔͳͲಠࣗͷΧϦΩϡϥϜΛ
૊ΜͰ͍ͨͱ㒅͑ΒΕΔɻ
ୈࡾষ ্ڃֶ㒂ͱͷ઀ଓؔ܎
ຊষͰ͸໤ཆֶಊͷଔۀऀ͕ͲͷΑ͏ͳ্ڃֶ㒂
ʹਐֶͨ͠ͷ͔ݕ౼͢Δ͜ͱͰυΠπ౷࣏Լ᡼भ࿷
ેआ஍ʹ͓͚Δֶ㒂੍౓ͷߏ଄Λ㒅࡯͠ɺ߹Θͤͯ
͜ͷ஍ʹల։ͨ͠ϛογϣϯεΫʔϧ͕ͲͷΑ͏ͳ
ֶ㒂੍౓Ͱ͋ͬͨͷ͔㒻ੳ͢Δɻ
ୈҰઅ ্ڃֶ㒂ͱͯ͠ͷྱݡॻӃ
ʰ੨ౡ܉੓ϊ֓گʱʹΑΔͱɺ ʮ㒀ཱখֶಊʢʹ໤
ཆֶಊɿҾ༻ऀḼʣଔۀऀχγς㒁χमֶηϯτཉ
εϧϞϊΞϧϞະλதֶ㒂ϊઃཱφΩϮҎςࣩΫ೭
ϨϮྱݡॻӃχૹϦςमۀηγϜϧίττηϦʯ ʢ੨
ౡ܉੓ॺø Ā ø ü B Ā ஸʣ ͱ͋ΔΑ͏ʹɺ໤ཆֶಊͷଔۀ
ऀ͸தֶ㒂͕ͳ͍ͨΊʹʮྱݡॻӃʯͱ͍͏ֶ㒂ʹ
ਐֶͨ͠ɻ·ͨཥଜͰ΋ʮઍ۝ඦे೥ߴ౳ՊϮซஔ
γد॓ࣷϮઃέ֤ଜϤϦདྷֶηγϝଔۀऀϤϦબൈ
γς੨ౡϊྱݡॻӃϊதֶՊχ׭අϮҎςೖֶηγ
ϝλϧϞϊ਺໊ʯ ʢ཮܉লø Ā ø þ ɿQ û ý ù ʣ͋ͬͨͱ͍
͍ɺཥଜ໤ཆֶಊ͔ΒྱݡॻӃ΁ͷਐֶϧʔτ͕
͋ͬͨͱ㒅͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔ΒɺྱݡॻӃ͕໤ཆֶಊͷ্ڃֶ㒂
ͱͯ͠Ґஔ෇͍͍ͯͨ͜ͱ͕㒻͔ΔɻͦΕͰ͸ɺྱ
ݡॻӃͱ͸ͲͷΑ͏ͳֶ㒂ͩͬͨͷͩΖ͏͔ɻ ʰ੨ౡ
ཁཡʱ ʹΑΔͱɺ ʮຊॻӃϋઍ۝ඦʓҰ೥ಠҳಉળձ
ϊḫཱχ܎Ϧத੢จԽϮૄ௨γগ೥ಓಙϮ૿ਐεϧ
ϮҎς໨తτε౰ॳϋֶੜࡾे໊ΞϦςߴ౳খֶϊ
ఔ౓φϦγϞ઴࣍ൃୡγςதֶڭҭϮࢪεχࢸʯ ʢ੨
ౡ܉੓ॺø Ā ø ü B Ā ஸʣ ͬͨɻ ʰ੨ౡ܉੓ϊ֓گʱ Ͱ͸ ʮྱ
ݡॻӃϋҰઍ۝ඦʓҰ೥ϊḫཱχγς౰ॳֶੜࡾे
໊ΞϦςߴ౳খֶϊఔ౓φϦγϞ઴࣍ൃୡγςதֶ
ڭҭϮࢪεχࢸʯ ʢ੨ౡ܉੓ॺø Ā ø þ ɿQQ ø ÷ ù ô ø ÷ ú ʣ ͬ
ද̐ ॳ౳খֶಊʮՊ໨ఔ౓ٴຖ੕ظڭत࣌ࠁදʯ
ମૢ ֨க ஍ཧ ྺ㒋 ࢉज़ தࠃจࣈ ಡܦߨܦ म਎ ߹ܭ
ຖ੕ظ৊఺ ú ø ø ø ý û ø ù ù ú ÷
ୈҰ೥ ༗ӹ೭ӡಈٴ༡ٔ ߨڷ౔೭ಈ෺২෺߭
෺ຌؔԙ೔༻ॴඞध
ऀ㒊஌ଖ࡞༻ٴ໊শ
ߨڷ౔೭ಓཬ㑼ஔෟ
ۙ೭ࢁਫҎٴຊ஍ઌ
ݡ೭᛿ṪҨ੼౳ྨ
ߨڷ౔೭େ୺ނࣄٴ
ຊ஍઎ઌ໊ਓ೭ࣄ࣮
਺໨೭໊ ࣮෺ܭ਺
ೋेҎԼ೭ࢉ਺ ॻ๏
ه਺๏ Ճݮ
ߨಈࣈ੩ࣈڏࣈ೭۠ผ
݉तҎڏࣈ༩࣮ࣈ࿆௲
೭๏ɺशࣈଈॴत೭ࣈ
ࠂҎࣸ๏
ᩇ޹ܦ࿦ޠຖ೔໿࢛
ेࣈ݉ߨଖઙۙ೭ٛ
ఠߨगࢠখֶɺཱུ஧
հਓේɺ֤छཆ໤ਤ
આɺᩇ༗ӹ෩Խ೭ۃ
୹ݹࢻՎ
ຖ੕ظ৊఺ ú ø ø ø ý û ø ù ù ú ÷
ୈೋ೥ ༗ӹ೭ӡಈٴ༡ٔ
݉ී௨ମૢ
ಉલֶ೥ ಉલֶ೥ ಉલֶ೥ ඦҎԼ೭ࢉ਺ɺॻ๏ɺ
ه਺๏ɺՃݮ৐আ
ߨੵࣈ੒۟೭๏ฒਵڍ
ਘৗࣄ࣮Ұ݅ྩҎଏ࿩
ೋࡾ࿆۟؏Ұؾࣸԙࢴ
্ɺशࣈಉલ
࿦ޠֶ༱ຖ೔໿࿡े
ࣈ݉ߨଖઙۙ೭ٛ
ಉલֶ೥
ຖ੕ظ৊఺ ú ø ø ø ý û ø ù ù ú ÷
ୈࡾ೥ ༗ӹ೭ӡಈٴ༡ٔ
݉ී௨ମૢ
ߨॏཁಈ෺২෺߭෺
೭ܗ৅㒊؍࡯ଖੜ׆
ൃୡ೭৘گ
ߨຊݝຊ෎ຊল೭஍
ཧࢁਫ தࠃ஍ཧ೭
େ֓
ߨྺே೥୅ࠃ߸ٴ੟
ओݡ܅೭େࣄ
ৗ༻೭Ճݮ৐আ ߨੵ۟੒ষ೭๏҃ਵࢦ
೔༻Ұࣄ҃ԾઃҰࣄྩ
Ҏଏ࿩ࣣീ࿆۟੒Ұؾ
ࣸԙࢴ্ɺशࣈಉલ
ໞࢠɺຖ೔໿ᩇҰඦ
ࣈ݉ߨଖઙۙ೭ٛ
ಉલֶ೥
ຖ੕ظ৊఺ ú ø ø ø ý û ø ù ù ú ÷
ୈ࢛೥ ༗ӹ೭ӡಈٴ༡ٔ
݉ී௨ମૢ
ಉલֶ೥ ߨதࠃ஍ཧ෯һେ੎
ٴ໊ࢁେ઒೭ߎ֓
ಉલֶ೥ ௨༻೭Ճݮ৐আ খ਺
೭ॻ๏ ه਺๏ चࢉ
೭Ճݮ
ಉલֶ೥ ໞࢠٴྱهઅຊຖ೔
໿ᩇҰඦࣈ݉ߨଖઙ
ۙ೭ٛ
ಉલֶ೥
ຖ੕ظ৊఺ ú ø ø ø ý û ø ù ù ú ÷
ୈޒ೥ ༗ӹ೭ӡಈٴ༡ٔ
݉ී௨ମૢ
ߨਓ਎ੜཧٴӴੜ೭
େུ
ߨதࠃ෯һ༩֎ࠃൺ
࿈೭େ֓ɺ໊ࢁେ઒
౎ձ೭Ґஔ
ߨ ຊே։ࠃେུٴ
ྻ੟ਔ੓
௨༻೭Ճݮ৐আ ؆қ
೭খ਺ चࢉ೭Ճݮ৐
আ
ڭҎଏ࿩࡞೔༻ॻ৴
शࣈಉલ
ྱهઅຊຖ೔໿ᩇҰ
ඦೋेࣈ݉ߨଖઙۙ
೭ٛ
ಉલֶ೥
ग़యɿଟլळޒ࿠ʰۙ୅தࠃڭҭ㒋ࢿྉ ਗ਼຤ฤʱQQ ú ÷ ø ô ú ÷ ú ɻ
⾈ ⾈  ͨͱಉ༷ͷهड़͕ͳ͞Ε͍ͯΔɻ·ͨ ʰ੨ౡ܉੓㒋ʱ
Ͱ͸ʮઍ۝ඦे೥ਸ਼੢ಉળڭձϊḫઃχ܎Ϧॳϝখ
ֶՊϊϛφϦγΧޙதֶՊϮઃέʯ ʢ཮܉লø Ā ø þ ɿ
QQ ü ü ú ô ü ü û ʣͨɻø ÿ Ā Ā ೥ʹυΠπಉળڭձ఻ڭࢣ3J
D IBSE 8JMIF MNʢதࠃ໊ɿӴྱݡʣ͕དྷ੨͠ɺø Ā ÷ ÷
೥ʹࣗ਎ͷதࠃ໊ʹͪͳΜͰʮྱݡॻӃʯͱ໋໊͠
ͯ᡼भ࿏ͷࣗ୐Ͱڭ͑࢝Ίɺø Ā ÷ ø ೥ʹಉળڭձͷࢧ
࣋ͷԼͰ্ւ࿏ͷ౔஍Λങ͍㒂ࣷΛ㑼ͯͨ웋 웒 웗 ɻø Ā ÷ ú
೥ʹ্ւ࿏ʹҠసͯ͠ߴڃಙจ൝Λ૿ઃ͠ɺø Ā ø Ā ೥
ʹྱݡߕछ঎ۀֶಊʹվΊɺø Ā ù ú ೥ʹྱݡதֶ㒂ͱ
ͳͬͨ ʢ੨ౡࢢڭҭҕһձ㒋ࢤห㒀ࣨø Ā Ā û ɿQ ù ʣ ɻ ͳ
͓ʰ੨ౡࢢࢲཱྱݡதֶ㒂֓گʱͰ͸ʮཌ೥ʢø Ā ÷ ø
೥ɿҾ༻ऀḼʣࡏ੨ౡ᡼भ࿏㑼ங㒂ࣷఆ໊ҝྱݡॻ
Ӄʯ ͱͨ͠웋 웓 웗 ɻ ઃཱ೥͕㒋ྉʹΑͬͯ۠ʑ͕ͩɺ 㒂ࣷ
Λ㑼ͯͨʮø Ā ÷ ø ೥ʯ͕ઃཱ೥ͩͱ㒅͑ΒΕΔɻ
͍ͭͮͯɺಉ㒂ͷमۀ೥ݶʹ͍ͭͯ㒅࡯͢Δɻઌ
ड़ͷΑ͏ʹઃཱ౰ॳ͸খֶՊͷΈ͕ͩͬͨɺͷͪʹ
தֶՊ͕૿ઃ͞Εͨɻ ʰ੨ౡࢢࢲཱྱݡதֶ㒂֓گʱ
ʹΑΔͱʮຽࠃલ۝೥ʢø Ā ÷ ù ೥ɿҾ༻ऀḼʣఄ।લ
ࢁ౦෡܉ཱҊ࠾༻ߴ౳ֶಊষఔҝീ೥ଔۀ࢚ʯͱઃ
ཱͷཌ೥Ͱ͋Δø Ā ÷ ù ೥ʹࢁ౦෡܉ཱ͕Ҋͨ͠ߴ౳ֶ
ಊষఔΛ࠾༻ͯ̔͠೥੍ͱͨ͠워 월 웗 ɻ ͦͷޙ ʮଔۀظݶ
ϋখֶՊޒ೥ɺதֶՊ࢛೥ʯ ʢ཮܉লø Ā ø þ ɿQ ü ü û ʣ ɺ
ʮ಺㒻খֶதֶೋڃɻ मۀ೥ݶখֶޒ೥ɻ தֶ࢛೥ɻ ʯ
ʢ᡼ᖏ঎෈ಜႵ㒀ॺø Ā ù ÿ ɿQ ø ø û ʣ ͱͷهड़͕͋Γɺ খ
ֶՊ̑೥தֶՊ̐೥ͱ͍͏मۀ೥ݶʹม㒁͞Εͨɻ
͜ͷΑ͏ʹྱݡॻӃখֶՊ͸ɺ໤ཆֶಊ΍ॳ౳খֶ
ಊͱಉ༷ʹ̑೥੍ͰɺதֶՊ͸ߴ౳খֶಊͱಉ̐͡
೥੍Ͱ͋ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺྱݡॻӃͷֶ㒂ମܥ
͸૗ఆֶಊষఔͳ͍͠͸໤ཆֶಊͷमۀ೥ݶΛࢀর
ͨ͠ͱ㒅͑ΒΕΔɻ
͍ͭͮͯɺ ྱݡॻӃͷܦӦ฼ମʹ͍ͭͯ֓આ͢Δɻ
ઃཱऀ͸ʮਸ਼੢ಉળڭձʯͰɺ ʮྱݡॻӃʢࢧಹਓࢠ
ఋχରεϧॳ౳ᝀத౳ڭҭʣٴ॔ಙֶಊʢࢧಹਓঁ
ࢠχରεϧॳ౳ᝀத౳ڭҭʣ ʯ ʢ੨ౡकඋ܉ຽ੓෦
ø Ā ù ÷ ɿQ þ ÿ ʣ ΛܦӦͨ͠ɻֶඅ͸ ʮখֶຖ೥ेݩதֶ
ຖ೥ࡾेݩܦৗඅຖ೥໿ࡾઍ༨ݩʯ Ͱɺܦৗඅͷ ʮେ
෦㒻༝ѥࡉѥ৽ڭձಉળձิॿʯ ʢ᡼ᖏ঎෈ಜႵ㒀ॺ
ø Ā ù ÿ ɿQ ø ø û ʣ ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ʹಉ㒂ͷܦӦʹ͓͍ͯ
ಉળڭձ͕େ͖ͳ໾ׂΛՌ͍ͨͯͨ͠워 웋 웗 ɻ
Ҏ্ͷ㒻ੳ͔Βɺ໤ཆֶಊͱ઀ଓ্ͨ͠ڃֶ㒂ͱ
ͯ͠ྱݡॻӃ͕Ґஔ෇͍ͨ͜ͱ͕㒻͔ͬͨɻ
ୈೋઅ ᡼भ࿷ͷϛογϣϯεΫʔϧ
ͦΕͰ͸ྱݡॻӃͷଞʹɺ᡼भ࿷ʹ͸ͲͷΑ͏ͳ
ϛογϣϯεΫʔϧ͕͋ͬͨͷͩΖ͏͔ɻͦͷҰཡ
ΛݟΑ͏ɻ
઎ྖ஍಺χԙέϧ֎ࠃ఻ಓऀϊḫઃχ܎ϧࢧಹ
ਓڭҭϊֶ㒂ϋ೔ɺಠઓ໾લχࠨϊ࿡㒂ΞϦ⁅
໌ಙதֶ㒂⁅ྱݡॻӃ⁅॔ಙֶಊ⁅ಙ՚ֶಊ⁅
੨೥ձֶಊ⁅ѪಓԂஉࢠ෦ঁࢠ෦⁅Ҏ্ϊ಺໌
ಙதֶϊϛถࠃએڭࢣϊखχ੒ϦଞϋࣩΫಠҳ
ਓ ϊ ܦ Ӧ η ϧ Ϟ ϊ φ Ϧʢ཮ ܉ লø Ā ø þ ɿQQ
ü ü ù ô ü ü ú ʣ
͜ͷΑ͏ʹɺதࠃਓΛର৅ͱ͢Δϛογϣϯε
Ϋʔϧ͸શ෦Ͱ̒㒂͋Γɺ͏ͪ໌ಙதֶͷΈ͕Ξϝ
ϦΧܥͰɺଞ͸υΠπܥͰ͋ͬͨɻ·ͣ໌ಙதֶʹ
ؔ͢Δهड़ΛݟΑ͏ɻ
໌ಙதֶ⁅ઍ۝ඦेೋ೥ถࠃ௕࿝ڭձϊḫઃχ
܎Ϧ໹ોڭెχதֶϊ՝ఔϮतΫଔۀ೥ݶϋ࢛
೥χγςଔۀޙϋࡁೆᜊ࿋େֶχೖϧϞϊଟγ
ੜెϊେ෦ϋد॓ࣷχऩ༰εʢޒे໊ϊऩ༰ྗ
ΞϦʣ ֶඅϋ೥ೋे෶τε ʢ཮܉লø Ā ø þ ɿQ ü ü ú ʣ
ࢲཱχถࠃ௕࿝ڭձϊઃཱχ܎ϧ໌ಙதֶ㒂
ʢࢧಹਓࢠఋχରεϧத౳ڭҭʣ ʢຽ੓෦ø Ā ù ÷ ɿ
Q þ ÿ ʣ
໌ಙதֶ㒂ϋถࠃ௕࿝ڭձ೿ϊߴ౳ֶ㒂χγς
Ұઍ۝ඦेೋ೥ϊḫઃχ܎Ϧ໹ોڭెλϧࢧಹ
ࣇಐϮڭҭεϧϮҎς໨తτεຊ㒂ϋ֤஍ํχ
ԙέϧڭձதֶϮଔۀγλϧϞϊϮೖֶηγϝ
ଔۀ೥ݶϮ࢛ϲ೥τεଖ՝ఔϋफڭ্ϊओࢫχ
جΩࢧಹߴ౳ֶ㒂χς㒊༻ηϧ՝ఔϮࢀऌγς
೭Ϯฤ੒ηϦʢ੨ౡ܉੓ॺø Ā ø ü B Ā ô ø ÷ ஸʣ
ࢲཱχถࠃ௕࿝ڭձϊઃཱχ܎ϧ໌ಙதֶ㒂
ʢࢧಹਓࢠఋχରεϧத౳ڭҭʣ ʢຽ੓෦ø Ā ù ÷ ɿ
Q þ ÿ ʣ
໌ಙதֶ͸मۀ೥ݶ̐೥ͷશྈ੍ֶ㒂Ͱɺ֤஍ํ
͔ΒΩϦετڭెͷதࠃਓࣇಐΛूΊɺଔۀੜͷଟ
͘͸ࡁೆͷ੪࿋େֶʹೖֶͨ͠ɻ੪࿋େֶͱ͸ ݝ
޿จֶಊɺ੨भڞ࿨ਆಓֶಊɺࡁೆڞ߹ҩಓֶಊ͕
ø Ā ÷ û ೥ʹ߹ซͯ͠Ͱ͖ͨେֶͰɺΞϝϦΧ௕࿝ڭձ
ͳͲΠΪϦεɾΞϝϦΧɾΧφμͷø ÷ ͷڭձ͕ܦӦ
ʹܞΘͬͨ워 워 웗 ɻͦͷͨΊ໌ಙதֶ͸ΞϝϦΧ௕࿝ڭ
⾈ ⾈  ձͷֶ㒂੍౓ͷҰ؀ͱͯ͠Ґஔ෇ֶ͍ͨ㒂Ͱ͋ͬͨ
ͱݴ͑Α͏ɻ͜͏ͨ͜͠ͱ͔Β໤ཆֶಊͱ͸ผݸͷ
ֶ㒂੍౓Ͱ͋ͬͨͱ㒅͑ΒΕΔɻ࣍ʹ॔ಙֶಊʹؔ
͢Δهड़ΛݟΔɻ
ઍ۝ඦे೥ਸ਼੢ಉળڭձϊḫઃχ܎ϧࢧಹঁࢠ
ڭҭϊҝઃέλϧϞϊχγςॴҦྱݡॻӃϊঁ
ࢠ෦φϦখֶ㒂ϊ՝ఔϮतέଔۀظݶϮ࿡೥τ
ηϦઓલ۝े༨໊ϊੜెϮ༗γֶඅϋ೥࿡ेݩ
ʢֶඅೋेݩ৯අ࢛ेݩʣφϦʢ཮܉লø Ā ø þ ɿQ
ü ü û ʣ
मۀ೥ݶ࿡ϲ೥τγ೭χ༧උ㒂ʢࡾϲ೥ଔۀʣ
Ϯෟઃεʢʜʣ༧උ㒂ϊՊ໨ϋࢧಹޠɺࢉज़ɺ
஍ཧɺྺ㒋ɺମૢɺএՎϊޒՊχγςຊֶಊϊ
Պ໨ϋࢧಹޠɺࢉज़ɺ஍ཧɺจֶɺത෺ɺಠҳ
ޠɺ࿦ཧɺྺ㒋ɺਤըɺএՎɺମૢɺख޻ϊे
ೋՊτεʢ੨ౡ܉੓ॺø Ā ø ü B ø ÷ ô ø ø ஸʣ
॔ಙֶಊ͸લड़ͷ௨ΓྱݡॻӃͱಉ͡ಉળڭձͷ
ઃཱͰɺͦͷঁࢠ෦ͱ͍͏Ґஔ͚ͮͰ͋ͬͨɻमۀ
೥ݶ͸̒೥੍Ͱɺ͏ͪલ൒̏೥ؒΛ༧උ㒂ͱͨ͠ɻ
ڭՊ໨͸༧උ㒂Ͱ̑Պ໨ɺຊՊͰø ù Պ໨Ͱ͋ͬͨɻ
ຊՊͰ͸ਤը΍ख޻ͱ͍࣮ٕͬͨՊ໨͕՝͞Εͨɻ
·ͨ̒೥ؒΛ௨ͯ͠फڭՊ͕໌ه͞Ε͍ͯͳ͍ͷ΋
ಛ௃తͰ͋ΔɻͦͷͨΊϛογϣϯεΫʔϧͱ͍͏
ΑΓ͸ɺ㒀ڭҭʹֶ͍ۙ㒂Ͱ͋ͬͨͱ㒅͑ΒΕΔɻ
ଓ͍ͯಙ՚ֶಊʹ͍ͭͯݟΔɻ
ઍ۝ඦ೥Ճಛྗڭձϊḫઃχ܎Ϧॳ౳ڭҭϮत
Ϋଔۀ೥ݶϋ࿡೥χγςલࡾ೥ϋখֶϊ՝ఔϮ
ڭतγޙࡾ೥ϋಠจɺӳޠɺ਺ֶɺ෺ཧɺԽֶ
౳Ϯ՝γλϦઓલੜె࿡ेࡾ໊Ϯ༗γֶඅϋᷮ
χ೥໿ेݩϮ௃γશ෦د॓ࣷχऩ༰ηϦ⁅৬һ
ϋ຀ࢣಠਓೋ໊ɺࢧಹਓೋ໊φϦγΧઓޙڭձ
ϤϦิॿશΫైઈγด㒂ϊቮϜϮಘαϧχࢸϨ
Ϧʢ཮܉লø Ā ø þ ɿQ ü ü û ʣ
কདྷ࣮ۀχैࣄηϯτཉεϧϞϊຢϋਐϯςߴ
౳ϊֶज़Ϯमϝϯτεϧऀϊҝϝχద౰φϧֶ
ज़Ϯڭतε⁅ຊֶಊϋݩདྷՃಛྗڭϊࢧಹਓϊ
ϛೖֶηγϝλϧϞۙ೥χࢸϦҟڭెϮϞೖֶ
ϮڐγҰि਺࣌ؒππफڭߨٛϮ՝ηϦʢ੨ౡ
܉੓ॺø Ā ø ü B ø ø ஸʣ
ø Ā ÷ ÷ ೥ͷઃཱͱ᡼भ࿷ͷϛογϣϯεΫʔϧͰ͸
࠷΋ݹ͍ྺ㒋Λ༗͍ͯ͠Δɻमۀ೥ݶ͸॔ಙֶಊͱ
ಉ̒͘͡೥Ͱɺલ̏೥Ͱখֶ՝ఔΛɺޙ̏೥Ͱޠֶ
ͱཧܥՊ໨Λڭत͢Δ͜ͱͱͳ͍ͬͯͨɻ͞Βʹ࣮
ۀքʹߦ͜͏ͱ͢Δऀ΍ߴ౳ֶज़ΛमΊΑ͏ͱ͢Δ
ऀʹରͯ͠ͷߨٛ΋ҝ͞ΕͨΑ͏Ͱ͋Δɻͳ͓౰ॳ
͸ΧτϦοΫڭెͷͨΊͷֶ㒂͕ͩͬͨɺͷͪʹඇ
ΧτϦοΫڭెʹ΋໳ށΛ։͖ɺफڭڭҭΛߦͬͯ
͍ͨɻ
੨೥ձֶಊ͸ʮઍ۝ඦޒ೥ഢྛڭձϊḫઃχ܎Ϧ
㒸ຽϊࢠఋϮूϝॳ౳ڭҭϮࢪʯ ʢ཮܉লø Ā ø þ ɿQ
ü ü ü ʣͨ͠ɻ㒸ຽֶ㒂ͷҰछͰ͋ͬͨͱ㒅͑ΒΕΔɻ
ѪಓԂ͸ ʮઍ۝ඦ࿡೥ഢྛڭձϊḫཱχ܎Ϧஉࢠ෦ɺ
ঁࢠ෦Ϯઃέී௨খֶ㒂ϊ՝ఔϮतΫҰ࣌㒂ӡେχ
ৼώւ੢൒ౡɺӄౡɺ୆౦௟ɺ੢খਫɺԫ෈ɺొ
౳χϞಉ༷ϊֶ㒂Ϯઃཱʯ ʢ཮܉লø Ā ø þ ɿQ ü ü ü ʣ͠
ͨɻ᡼भ࿷಺ͷ֤஍ʹֶ㒂Λల։ͨ͜͠ͱ͕ಛ௃త
Ͱ͋Δɻ্஥͕ʮଖଞഢྛڠ
㈠
ձ
㈠
Ͱ΋ɺ੨ౡɺଈ๽Λ
ࠜڌͱ͠਺Օॴʹֶ㒂Λ։͍ͯܒ໤ʹྗΊͯډʯ ʢ্
஥ø Ā ø û ɿQø ÷ ÷ ʣͨͱࢦఠֶͨ͠㒂͸ɺ͜ͷѪಓԂͩ
ͱ㒅͑ΒΕΔɻ
Ҏ্ͷΑ͏ʹɺ᡼भ࿷ͷϛογϣϯεΫʔϧ͸Ξ
ϝϦΧ௕࿝ڭձͱυΠπϕϧϦϯڭձɺͦͯ͠ಉળ
ڭձ͕ओͳઃཱओମͰ͋ͬͨɻ͜ΕΒͷֶ㒂ͷ͏ͪ
໤ཆֶಊͱ઀ଓֶ͍ͯͨ͠㒂͸ྱݡॻӃͷΈͰɺ໌
ಙதֶ͸௕࿝ڭձͷֶ㒂੍౓ʹҐஔ෇͖ɺଞͷֶ㒂
͸ॳ౳ڭҭΛத৺ͱ͢Δ͜ͱͰ໤ཆֶಊͱ͸ผܥ౷
Ͱ͋ͬͨͱ㒅͑ΒΕΔɻ͜ΕΒͷֶ㒂͸ୈҰ࣍େઓ
ͷຄൃʹΑͬͯҰ࣌ด㒂ͱͳΔ͕ɺྱݡॻӃ΍໌ಙ
தֶͳͲ͸ઓޙ࠶։͞ΕΔɻ
ୈ࢛ষ ໤ཆֶಊͷڭһͱͦͷཆ੒
ۙ୅ֶ㒂Λ࣮࣭తʹࢧ͍͑ͯ͘ͷ͸ɺڭһͱ͍͏
ଘࡏͰ͋Ζ͏ɻͦΕͰ͸ɺ֤㒂ʹ͸Ͳͷ͘Β͍ͷڭ
һ͕͍ͨͷͩΖ͏͔ɻυΠπٴͼ೔ຊ઎ྖظͷ᡼भ
࿷Ͱ͸ɺ໤ཆֶಊͱ㒀ֶಊͷڭࢣ͸ଟ͘͸தࠃਓͰ
͋ΓɺݸผͷֶಊͰυΠπਓ·ͨ͸೔ຊਓͷڭࢣ͕
͓Γɺ໤ཆֶಊͷ֤㒂ͷڭࢣ͸̐ਓΛ௒͑Δ͜ͱ͸
ͳ͔ͬͨ ʢ੨ౡࢢ㒋ࢤห㒀ࣨø Ā Ā û ɿQ Ā û ʣ ɻ·ͨ໤ཆ
ֶಊҰ㒂ʹ͖ͭڭश͸̏ɺ ໊̐Ͱ͋ͬͨ ʢ๳ָø Ā ø ù ɿ
Q ù ÷ ü ʣ ɻ
ͦΕͰ͸ɺͦ͏ͨ͠ڭһ͸ͲͷΑ͏ʹͯ͠ཆ੒͠
ͨͷͩΖ͏͔ɻ ʰ੨ౡ܉੓㒋ʱ Ͱ͸ ʮڭࢣϋશ෦ࢧಹ
ਓϮ༻ώಠҳޠڭतϮ୲౰ηϧϞϊϋଟΫྱݡॻӃ
⾈ ⾈  χςཆ੒γλϧऀϮ࠾༻ʯ ʢ཮܉লø Ā ø þ ɿQ û ý ø ʣ ͨ͠
ͱ͋ΓɺυΠπޠڭһ͸ྱݡॻӃͰཆ੒ͨ͜͠ͱ͕
㒻͔Δɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺྱݡॻӃ͸໤ཆֶಊͷ্ڃ
ֶ㒂ͱͯ͠Ґஔ෇͍͍͚ͯͨͩͰͳ͘ɺڭһཆ੒ͷ
໾ׂΛ΋݉Ͷ͍ͯͨͱݴ͑Α͏ɻͭ·Γ໤ཆֶಊ͔
ΒྱݡॻӃʹਐֶ͠ɺ͞ΒʹڭһΛཆ੒͠ɺ֤஍ͷ
໤ཆֶಊʹڭһΛഐग़͢ΔҰ࿈ͷ׬ֶ݁ͨ͠㒂੍౓
͕ߏங͞Ε͍ͯͨͷͰ͋Δɻ
͔͠͠ɺ໤ཆֶಊ͕ઃஔ͞Ε͔ͯΒø ÷ ೥ͱܦͨͣ
ʹୈҰ࣍େઓ͕࢝·Γɺ໤ཆֶಊ͸શ㒂͕ด࠯ͱ
ͳͬͨɻͦͷͨΊ໤ཆֶಊͱྱݡॻӃͱΛ॥؀͢Δ
ֶ㒂੍౓͕ͲΕ͚࣮ͩࡍʹػೳͨ͠ͷ͔ʹ͍ͭͯ͸
ෆ໌Ͱ͋Δɻ
͓ΘΓʹ
ø Ā ÷ û ೥ʹॳ౳খֶಊষఔΛؚΉҰ࿈ͷֶಊষఔ
ʢ͍ΘΏΔʮ૗ఆֶಊষఔʯ ʣ͕㒀෍͞Εɺͦͷཌ೥
ʹ᡼भ࿷಺ͷ߫֎ʹ໤ཆֶಊ͕ઃஔ͞Εͨɻमۀ೥
ݶ͸ॳ౳খֶಊষఔͱಉ̑͡೥੍ͩͬͨ͜ͱ͔Βɺ
͜ͷষఔΛࢀ㒅ʹͨ͠ͱਪ࡯͞ΕΔɻ͔͠͠ڭҭ಺
༰Λൺֱ͢Δͱɺॳ౳খֶಊͰ͸ಡܦߨܦ͕࠷΋ॏ
ࢹ͞Ε͕ͨɺ໤ཆֶಊͰ͸ࠃจ͕࠷΋ॏࢹ͞ΕΔͳ
Ͳɺ྆ऀͷؒͰ͸ॏ఺͕ஔ͔ΕͨՊ໨͕ҟͳ͍ͬͯ
ͨ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ໤ཆֶಊ
͸᡼भ࿷಺ಠࣗͷֶ㒂੍౓Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͕㒻͔ͬ
ͨɻ͍ͭͮͯ໤ཆֶಊͱ্ڃֶ㒂ͱͷؔ܎Λ㒻ੳ͠
ͨͱ͜ΖɺϛογϣϯεΫʔϧͷҰͭͰ͋ͬͨྱݡ
ॻӃͱ໤ཆֶಊͱ͕઀ଓ͍ͯͨ͜͠ͱ͕໌Β͔ͱ
ͳͬͨɻՃ͑ͯྱݡॻӃ͸໤ཆֶಊͷ্ڃֶ㒂ͱ͠
ͯҐஔ෇͍͍ͯͨͷΈͳΒͣɺ໤ཆֶಊͷυΠπޠ
ڭһΛཆ੒͢Δ͜ͱͰ׬ֶ݁ͨ͠㒂੍౓Λߏஙͯ͠
͍ͨ͜ͱ͕㒻͔ͬͨɻ͔͠͠ΞϝϦΧ௕࿝ڭձ΍ϕ
ϧϦϯڭձ͕ઃཱͨ͠ଞͷϛογϣϯεΫʔϧΛ㒻
ੳͨ͠ͱ͜Ζɺ໤ཆֶಊͱͷ઀఺͸ݟ͋ͨΒͳ͔ͬ
ͨɻͦͷͨΊͦΕͧΕผܥ౷ͷֶ㒂੍౓Ͱ͋ͬͨͱ
㒅͑ΒΕΔɻ
ͨͩ͠ຊߘͰ໌Β͔ʹ͠ಘͨ͜ͱ͸͘͝Ұ෦ʹա
͗ͳ͍ͨΊɺ ຊߘ͸தؒใࠂͷҬΛग़ͳ͍Ͱ͋Ζ͏ɻ
ͦͷͨΊ՝୊͸ଟ͍͕ɺࠩ͠౰ͨͬͯҎԼͷࡾ఺Λ
ڍ͛ΔɻୈҰʹɺ໤ཆֶಊͷੜెͷਐ࿏ɺಛʹ࣮ۀ
քͱͷͭͳ͕Γ͕ͲͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋ͬͨͷ͔ɺͱ
͍͏͜ͱͰ͋Δɻ͜͏ͨ͠ਐ࿏Λ୳Δ͜ͱͰɺ஍Ҭ
ͷਓʑ͸ͳͥ໤ཆֶಊΛड͚ೖΕͨͷ͔ɺͦͷṖʹ
ഭΔ͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻୈೋʹɺυΠπޠڭһҎ֎ͷ
ڭһ͸ͲͷΑ͏ʹཆ੒͞Εɺ࠾༻͞Εͨͷ͔ͱ͍͏
՝୊Ͱ͋ΔɻಛʹطଘͷڭҭػؔͰ͋ͬͨࢲक़ͷڭ
һ͕໤ཆֶಊڭһͱͯ͠࠾༻͞Εͨͷ͔Ͳ͏͔ɺ͞
Βʹ͸࠾༻ʹ͋ͨͬͯ͸ͲͷΑ͏ͳબผ͕ͳ͞Εͨ
ͷ͔ɺͱ͍ͬͨ͜ͱ͕՝୊ͱͳΖ͏ɻ࠷ޙʹɺϛο
γϣϯεΫʔϧͱυΠπ㒠ಜ෎ʢ܉ʣͱͷؔ܎͕Ͳ
ͷΑ͏ͳ΋ͷͩͬͨͷ͔ɺ܉ͱफڭͱֶ㒂ͱͷؔ܎
Ͱ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɻಛʹͳͥಉળڭ
ձͷྱݡॻӃ͚͕ͩ໤ཆֶಊͱ઀ଓͨ͠ͷ͔ɺͦͷ
ṖΛղ໌͢Δ͜ͱ͕՝୊ͱͳΖ͏ɻ
ͳ͓ɺ೔ຊͷ੨ౡकඋ܉੓ԼͰ㒀ֶಊͱͯ͠Ҿ͖
ܧ͕ΕΔɻ໤ཆֶಊ͔Β㒀ֶಊ΁Կ͕Ҿ͖ܧ͕Εɺ
Կ͕Ҿ͖ܧ͕Εͳ͔ͬͨͷ͔ɺͱ͍͏՝୊ʹ͍ͭͯ
͸ผߘʹৡΔɻ
ʲҾ༻㒋ྉʳ
ɾதࠃޠจݙ
Ұ࣍㒋ྉ
๳ָø Ā ø ù ʰ੨ౡશॻʱ ʢॳ൛ɺ੨ౡҹॻہʣ
๳ָø Ā ø û ʰ੨ౡશॻʱ ʢୈೋ൛ɺ੨ౡҹॻہʣ
᡼ᖏ঎෈ಜႵ㒀ॺຽ੓Պֶ຿ވø Ā ù û ʰ᡼ᖏ঎෈ڭҭኮץʱ
ʢ੨ౡࢢ Ҋؗॴଂɺ੥ٻ൪߸ɿ"÷ ÷ ÷ ÿ ø ü ʣ
ᦴᒇ ฤɺ᪅Ⅾஶø Ā ù ÿ ʰ᡼ᖏࢤʱ ʢ௜Ӣཾฤø Ā ý ÿ ʰۙ୅தࠃ
㒋ྉ૓ץʱୈú ø ूୈ̍רɺจւग़൛ࣾɺӨҹ൛ʣ
ೋ࣍㒋ྉ
੨ౡࢢ㒋ࢤห㒀ࣨฤø Ā Ā û ʰ੨ౡࢢࢤ ɾ ڭҭࢤʱ ʢ৽՚ग़൛ࣾʣ
੨ౡࢢڭҭҕһձ㒋ࢤห㒀ࣨø Ā Ā û ʰ੨ౡڭҭେࣄه
ʢø ÿ Ā ø ô ø Ā ÿ þ ʣ ʱ
ɾ೔ຊޠจݙ
্஥௚໌ø Ā ø û ʰ᡼भ࿷ৄࢽʱ ʢതจؗʣĀ Ā ô ø ÷ ÷ ทɻ
੨ౡ܉੓ॺø Ā ø ü B ʰେਖ਼࢛೥े݄ेޒ೔ ੨ౡ܉੓ϊ֓گʱ
ʢࢁޱେֶਤॻؗॴଂʣ
੨ౡ܉੓ॺø Ā ø ü C ʰେਖ਼࢛೥ࡾ݄ೋे೔ ੨ౡൃୡ㒋ʱ ʢࠃཱ
ࠃձਤॻؗॴଂɺ ʰ੨ౡશॻʱୈೋ൛༁ʣ
੨ౡ܉੓ॺø Ā ø þ ʰ੨ౡཁཡʱ ʢ੨ౡ৽ใࣾɺվఆ࠶൛ʣ
཮܉লø Ā ø þ ʰࣗେਖ਼ࡾ೥ेҰ݄ࢸେਖ਼࿡೥۝݄ ੨ౡ܉੓
㒋 ୈ࢛רʱ ʢ๏຿ল๏຿ਤॻؗॴଂʣ
੨ౡकඋ܉ຽ੓෦ø Ā ù ÷ ʰେਖ਼۝೥ޒ݄Ұ೔ௐ ੨ౡϊڭҭʱ
⾈ ⾈  ஫
̍ð 쓕 ֶ㒂੍౓ʯ౻ࢬ੩ਖ਼ࣥචɺ ʰ৽൛ ݱ୅ֶ㒂ڭҭେࣄ
యʱ ʢୈ̍רɺ͗ΐ͏͍ͤɺù ÷ ÷ ù ೥ʣQ û Ā ý ɻ
̎ð 쓕 ֶ㒂੍౓ʯ ౻ࢬ੩ਖ਼ࣥචɺ ʰڭҭֶେࣄయʱ ʢୈ̍רɺ
ୈҰ๏نɺø Ā þ ÿ ೥ʣQ ú Ā ø ɻ
̏ð ઙాਐ㒋ʮ᡼भ࿷ેआ஍ʹ͓͚ΔυΠπ২ຽ஍੓ࡦͱ
ۙ୅Խʯ ʰ೔ຊͷ઎ྖͱࢁ౦ͷࣾձܦࡁø Ā ø û ô ù ù ೥ʱ ʢ౦
༸จݿɺù ÷ ÷ ý ೥ʣQ ú ù ɻ
̐ð ২ຽ஍ʹ͓͚Δ ʮ։ൃʯ ͸फओࠃʹར͢Δ͜ͱΛ໨తͱ
͍ͯͨͨ͠ΊɺҰൠʹ২ຽ஍ͱ͞Εͨ஍Ҭ͔ΒݟΕ͹
ࡡऔͱͯ͠ͷ։ൃͱ͞ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ ͔͠͠ɺ ͜͏͠
ͨ ʮ։ൃʯ ͕ݱ஍ࣾձʹมԽΛ΋ͨΒͨ͠ͱ͍͏఺Λ㒅
ྀʹೖΕΔඞཁ͕͋Δɻ͜͏ͨ͠ࢹ఺͸ɺའ৴ࡾ ʮংʯ
ʢ ʰ೔ຊఇࠃΛΊ͙ΔਓޱҠಈͷࠃࡍࣾձֶʱ ෆೋग़൛ɺ
ù ÷ ÷ ÿ ೥ʣ͔ΒࣔࠦΛಘͨɻ
̑ð ϰΥϧϑΨϯάɾό΢Ξʔʢ8PMG HBOH#BVFSʣ ʰ২ຽ
౎ࢢ੨ౡø Ā ø û ô ø Ā ú ø ೔ɾಠɾத੓࣏ܦࡁͷ݁અ఺ʱ ʢେ
௡ཹް؂༁ɺ৿ٓਓ ɾ ༄୔ͷͲ͔༁ɺত࿨ಊɺù ÷ ÷ þ ೥ʣ ɻ
̒ð ᓒۄ࣑ ʰ੨ౡͷ౎ࢢܗ੒㒋ɿø ÿ Ā þ ʙø Ā û üʕࢢ৔ܦࡁͷ
ܗ੒ͱల։ʱ ʢࢥจֳग़൛ɺù ÷ ÷ Ā ೥ʣ ɻ
̓ð ੨ౡࢢ㒋ࢤห㒀ࣨฤ ʰ੨ౡࢢࢤ ɾ ڭҭࢤʱ ʢ৽՚ग़൛ࣾɺ
ø Ā Ā û ೥ʣ ɻ
̔ð ø ÿ Ā ÿ ೥݄̏̒೔ʹಠਗ਼ؒͰక݁͞Εͨʮ᡼भ࿷ેआ஍
৚໿ʯ ʹ͓͍ͯɺ ׂৡͱેքͷڱؒʹ͋ͬͨેआͱ͍͏
֓೦͕ΑΓׂৡʹ͍ۙํࣜͱͯ͠࠾༻͞ΕΔաఔʹͭ
͍ͯ͸ɺઙాਐ㒋ʮ᡼भ࿷ેआ৚໿ͷ੒ཱʯ ʢ޻౻ষ ɾ
ాౢ৴༤ฤʰ೔ಠؔ܎㒋 Ұീ۝ʓʕҰ۝࢛ޒ ᶗ
㒠આ⁅౦ΞδΞʹ͓͚Δᬍ᫯ʱ౦ژେֶग़൛ձɺù ÷ ÷ ÿ
೥ʣ Λࢀরͷ͜ͱɻ ͳ͓தࠃશମͷેքٴͼેआ஍ʹؔ
͢Δ੍౓త৘گΛ·ͱΊͨ΋ͷͱͯ͠ɺ ઒ౡਅ ʮྖҬͱ
هԱʯ ʢوࢤढ़඙ฤʰ໛ࡧ͢Δۙ୅೔தؔ܎ʱ౦ژେֶ
ग़൛ձɺù ÷ ÷ Ā ೥ʣ͕͋Δɻ
̕ðᓒલܝॻɺQQ ù ü ÷ ô ù ü ø ɻ
ø ÷ ðલܝʰ੨ౡͷ౎ࢢܗ੒㒋ʱQ ú û ɻ
ø ø ðઙాù ÷ ÷ ý ɿQ û ú ɻ
ø ù ð ʰେਖ਼े೥۝݄຤ௐࠪ ੨ౡ㒀ֶಊҰཡʱ ʰࢁ౦઎ྖ஍
ॲ㒻Ұ݅ ผ࡭ࡉ໨ڠఆؔ܎ʢ㒀༗ࡒ࢈໰୊ࢀ㒅ࢿ
ྉʣ ʱୈࡾרॴऩɺ֎຿ল֎㑿㒋ྉؗॴଂɺ੥ٻ൪߸
ü õ ù õ ý õ ù ø ô û ô ø ú ɻ
ø ú ðø Ā ÷ û ೥݄̍ø ú ೔ʹ㒀෍͞Εͨɻ㒀෍͞Εͨ೥ʹͪͳΜ
Ͱʮᚘӎ੍ֶʯͱ΋ݺ͹ΕΔɻ
ø û ðཥ՚ڵओฤ ʰຽࠃڭҭ㒋ʱ ʢ্ւڭҭग़൛ࣾɺø Ā Ā þ ೥ʣ
Q þ Ā ɻ
ø ü ðଟլळޒ࿠ ʰۙ୅தࠃڭҭ㒋ࢿྉ ਗ਼຤ฤʱ ʢ೔ຊֶज़ৼ
ڵձɺø Ā þ ù ೥ʣQ ù Ā Ā ɻ
ø ý ðଟլø Ā þ ù ɿQ ù Ā Ā ɻ
ø þ ðখྛળจʰதࠃۙ୅ڭҭͷීٴͱվֵʹؔ͢Δݚڀʱ
ʢټݹॻӃɺù ÷ ÷ ù ೥ʣQ ø Ā ɻ
ø ÿ ð࿋ւʰ੨ౡچࣄʱ ʢ੨ౡग़൛ࣾɺù ÷ ÷ ú ೥ୈೋ൛ʣQ ÿ þ ɻ
ø Ā ð ʰ੨ౡࢢࢲཱྱݡதֶ㒂֓گʱ ʢग़൛೥ෆ໌ɺ ੨ౡࢢ Ҋ
ؗॴଂɺ੥ٻ൪߸ɿר߸ø þ ú ʣ ɻ
ù ÷ ðલܝʰ੨ౡࢢࢲཱྱݡதֶ㒂֓گʱ ɻ
ù ø ðͳ͓ɺ౰ॳ͜ͷڭձ͸υΠπಉળڭձͱ͍͏໊শͰ
͕͋ͬͨɺୈҰ࣍େઓͰ೔ຊͱυΠπ͕ࠃ㑿Λஅઈ͠
ͨ͜ͱʹΑΓɺதཱࠃͷεΠε ʢਸ਼੢ʣ ͱڭձͷॴଐࠃ
Λม㒁ͨ͠ɻ
ù ù ðʰࢁ౦লࢤ ɾ ڭҭࢤʱ ʢࢁ౦ਓຽग़൛ࣾɺù ÷ ÷ ú ೥ʣ Q ú û ÿ ɻ
⾈ ⾈  